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¿Ha iracasado t i régimen de iti' 
ternacionatización de Tánger? 
de la Aduana que son los principale ' P P f G t d TiCStCL 
de esta Administración. E l año eco ^ J iQ^Q 
nómico do 1931 irá ya gravado con * ^ 
el déficit del anterior y tendrá 
ademas, en la imposibilidad de r^ 
La ciudad dp Tánger atraviesa' fácil qu se resolviera PJI pa rh la ducir los gastos que buscar otras 
La Asociación de ¡a 
, por un momento de crisis y crisis comercial, pero la Adminis- fuentes de ingreso. Ya parece que P f ^ p S Í llItilTia Id Oí&di 
¿ prueba, cual no ha conocido tración perdería el dinero que de- en e110 se Piensa, Pero en Ia criSÍ3 , - ® 
Crisis para el comercio, pp«V vuelve y que considera necesario comercial de ahora no puede espe n l Z a C l Ó n á t \ C B r t ó l T I S n 
para sus gastos imprescindibles. De 
otro 
ba para el régimen. 
Durante las vacaciones últimas, volver la diferencia equivaldría. 
|a Cámara Internacional de Comer prácticamente a acomodar las ta-
CHt organismo oficioso, subven- rifas tangerinas a las de la zona 
rifado por la Administración, lia española. 
má ruidosamente la atención de la ' Ello como se ve, es moverse en 
jante sobre la situación dificilí- ' un circulo sin fin. El presidente 
sima en que Tánger se hallaba.! de la Cámara de Comercio M. Stp 
rarse que haya capacidad para ma; 
impuestos: otro círculo vicioso. 
A todo esto pregunta el semana La junta directiva de la Asocia 
rio local "Tangier Gazettc": ¿Ha ción do la Prensa se reunió en 
fracasado el régimen de intoníb â tarc,9 de ftyer para ir ultimando 
cionalización de Tánger? Pregunta ôs preparativos para la celebra-
inocente, porque sería el primer 01011 del gran certamen literario 
régimen de internacionalización qU2 ha de tener lugar en el Teatro 
Dimitió en pleno la directiva, por" nens, tuvo la palabra exacta: "El q"e no fracasara. sPana el próximo domingo a la 
estimar que la Asamblea legisla-* mal proviene del Estatuto, y úni Quedan expuestos brevemente lo cuatro y media de la tarde para 
tjva internacional no apoyaba las' camente con la abolición d i l Esta datos de problema. Tánger no pue solemnizar la fiesta de la Raza en 
pretensiones y escuchaba debida-J tuto puede tener remedio". El mal de valerse por sí misma. Necesita ai'ache. ^ 
Diente las sugestiones de la Cáma- ' se reduce en efecto, ai üisjamlen nna ayuda, que no podiendo ser a as Evitaciones para este her-
n : tos periódicos comentaron elj to económico (Tánger vive del trán costa de ninguna de las nfras dos moso festival serán distribuidas ew 
incidente durante algunos días, ja! sito y ahora no pasa nada con d3s ^rias dfe Marruecos independien estos díasí existiendo en todas las 
Mesa de la Asamblea se reunió.en! tino al territorio español) que pro tes y con derecho a ana vida pro esíe*,as sociales de la ciudad un 
junta extraordinaria con asisten-1 viene a su vez, del aislamiento po- Pia tendrá que ser directa. ;.Una aIto interés, por asistir a esta gran 
cja del aldminist}rador. Después, • lítico. Es decir, del establecimien subvención dé las potencias? Bien £ran fiesla conmemorativa, única 
volvioron los directivos de la Cá-; fo de esta tercera zona l¿n arbi- j difícil parece. Entre tanto, aun que _se a l e b r a r á en el Marruecos' 
nara a sus puestos, sobrevino un traria y tan imposible de mantel l08 niá? recalcitrantes confiesan esPanol el día doce de octubre 
poco la calma y se convino en apla ner. Todo eŝ o es ahora reronocr hoy que el Estatuto en vigor es 
zar toda reclamación hasta ,que la do por primera voz por un rrganisl perfectamente impracticable Y 
Asamblea reanudara sus trabajos, mo oficioso de la significación de la 
E L S Ñ O R 
D. Vicente 6anzo Mediaví ía 
Falleció syer miércoles, 8 de Octubre, a las 17 horas, 
a los 17 años de edad, 
habiendo recibido ios Auxilios Ésoirituales 
R. I. P. 
SUÍ desc&r.sd*dos padres den Viceute y doña 
Felisft(aase l ); hermanos Juli», Gít zaiú y Je úi; tíos 
düü juar, d: ñ a Mtria de la Ü e D C e p c i ó n , d o ñ a Julia 
y dea Ped o ( uieníe ); primos y deroá-. parientes, 
R U E G v las p«rsoi3as de sus reibei. n 
y amistad, encomienden a Dios ei alma del 
finad», y se si. van asistir ai sepelio del cada* 
ver, que t e n d r á lagtr h;»y jueves, 9 de Octu-
bre, d e i d j la casa mortueria, plaz* de España, 
núm. 10 a1 Ceneite ío Católico, por cuyo 
favor les qu< d^rm m y a ^ r i d c c i J j ? . 
FUNERARIA LA SIEMPREVIVA 
Hoy se reunirá el Jurado califi 
cador de 
NOTAS MILITARES 
los numerosos trabajos' 
has vacaciones haa terminado y Cámara de Comercio internacional, 
la Asamblea ha vuelto a su labor. Otra circunstancia que conrribuye 
Pero desgraciadamente hay dificul a la crisis es la diferencia (! • tra 
lades que ni la Asamblea ni la Ad (o entre los puertos de la zona fi an 
ministración pueden allanar, por cesa y el de Tánger, Aquellos pue 
que dependen del régimen mismo, den exportar cereales en franquía 
y no está en las atribuciones do para Francia, este a pesar -Je las 
aquellos organismos ni la anula- reiteradas peticiones de la gente 
ción ni la sustitución de este. de Tánger no tiene tal privilegio. 
Para dar noticia de lo que ocu E l Tánger Fez. pues, sirve paro 
rre nos atendremos a lo expuesto bien poco y no ha traído a Tánger 
en las reuniones de la Cámara I n - ninguna prosperidad. Todo ello por 
ternacional de Comercj-o el aislamiento político que el E-' 
Por lo que a la crisis comercial tatuto consagró, 
atañe, los comerciantes han dicho Lo anterior por ]n que afecta a laf 
que la vida de Tánger depende del crisis comercial aquí más aguda 
tránsito, que esta ciudad era el nne en parte alguna de Marruecos, 
puerto do parte de la zona espa- El régimen pasa ahora también. 
Bola, pero que en ol día no des- p0r una prueba decisiva, 
embarca nada en Tánger con desti Hasta'este año había podido man 
no a la zona vecina y que po-^o tRnorse cierto eqniiibri0 9ntre ]os 
mismo, el tránsito ya no existe, iní?r9S0g y los pasios. Pero en 
que ha traído consigo la ruina d9 roclMdos para el Certamen y «-If / ^ , 
fallo será conocido en brevo Jen / ^0X1010 maHCS lo comerciantes de aquí. 
SANTOS FERNANDEZ 
(De El Telegrama del RK). 
OCASION 
Camioneta carrozada 14 H. P. Re-
I - ^ o m b r c s do los autores pre m a r c h a CL (Q V e t l l n 
La destacadísima figura do Cris 
•mía ta twlmem ex-
i rillt0 T\":' aftUi,r adición de ticen-
ae mantenedor de la fiesta de la , , 




21 octubre vapor correo, tercera ex 
pedición 22 octubre vapor España 
número 5 
Cada expedición s- rá cond'iei.l i 
por una partida compuesta. Prime 
ra expedición un capitán, dos su 
bajteraos, tres sargentos y seis ca 
bes del regimiento San Fernando 
Segünda expedición un capitán 
dos ̂ subalternos, tres savg «ntos y 
seis cabos de 1 | Comandancia de 
Artillería. Tercera expedición un 
días por los grandes crííiccí e j  
nault de 1,500 kgs. carga útil casi! n r o ^ c o p c m ñ n i o ri» « o í , , . . , i TT , , 
6 » j pi^isa española de calurosos cío- Ha sido nombrado gobernador g 
jgios por sus últimas traducciones neral de los territorios españoles capitán, dos subalternos, tres sar 
del teatro judío en las quo el aran del Golfo de Guinea el teniente co gentos y seis cabos de' San Fer 
| literato ha alcanzado un éxito gran ronl de Infantería don Roberto nando. 
Aguilar Martínez. T'ns dtoa fí 
Un hcmen jiz 
a Gomáíez labias 
DESPUES DE LAS MANIOBRAS 
v dioso. 
? Para dar nua idea de la persona 
¡ l idad literaria del mantenedor de 
\ la fiesta preferimos transcribid el 
juicio que merece de los críticos y 
literatos insignes, 
"Cristóbal de Castro es el Ovidio 
español. Ningún otro escritor de 
estos tiempos conoce la psícolo-
El pasado domingo, poco después gía femenina como el autor de 
Las causas se reducen a que los 1930, y a causa precisamente de de la llegada de la columna de Pe "Las Mujeres," ni tiene la delíca-
impueptos de consumo en la zona |n f.T.jpij; comercial se ha registra] ña a las'alturas de Ain Grana los de'za y el vigor" tan unidos y acom 
«spafiola son inferiores a los de la r;r; rin déficit. Solamente en el p r i j jefes y oficíales del segundo bala- pasados como el poeta de "Las Pro 
tangerina. Por donde las mercan- mer Bimestre se calcula este enj ¡ión del regimiento de San Fer- féticas" y do "Cancionero Galan-
cias importadas han lomado él j j a 1in m\Íi6x\ de francos, Suponiendoj nando se trasladaron a la peña don Luis Astrana Marín", 
mino mas favorable, desembarcan |0 mejor- en el segundo habrá otro; de fué mortalmente herido por los 
do en Ceuta, en Larache y en m\\\6r\ de menos en los ingreso' rebeldes de Yebala el heroico te-
niente coronel don Santiago Gon-
embarqn •> y h h v:\ 
^ fíue se fije por esta Jefatura fóí 
Cuerpos ha rán entrega -n el mu-
Be destma al Estado Mayor d^ ii0 a la partida cOQducton dQ [0g 
las fuerzas Militares de Marruecos correspondientes, con 
al comandante del citado Cuerpo Ias listag ^ ,9mbarqne y r e l ^ ó n 
de los individuos que componen la 
don Fernando Boville de Belda 
que cesa en 1* Circunscripción del 
Rif. 
So han dictado las siguientes ins 
truccíones para el l icénciamiento 
del reemplazo de 1028̂  segundo Ha 
mamento. 
Primera. Punto de desembar 
cila 
Hay dos proposiciones para re-
mover estos obstáculos. Una consis 
te on acomodar las tarifas de Tán 
íer a las de la zona española. La 
tów, en corr-rvar las tarifas tan-
|wfjsit r, Bondlción do devolver a 
los comerciantes la diferencia en-
Ire éstas y las de Tetuán por aque 
fias mercancías que desembarquen 
£as nmuas escue-
las de nrclta u Pa-
facfie 
zalez Tablas, 
La visita a la histórica péña tu 
vo por objeto dedicar un recuerdo 
que Cádiz, sexta región 185, sépti 
"Las poesías de Cristóbal de Cas ma región 115, octava r e g i ó n 121 
tro t'íeuen la robülez y ol brío de Badajoz 192. Jaén 19̂  total 632 
nuestros romance antiguos. La Segunda. Punto de desembar! 
identificación en algún caso, es tan que Cádiz, segunda región 533, Ma^ 
expedición. 
Por cada una de las expedicio 
nes, el jefe de los servicios do Sa 
nidad designará un oficial médico 
y personal auxiliar con botiquín, 
en la intelígecia de que el que va 
ya con la tercera expedición debe 
llegar hasta Barcelona. 
A los embarques asistirá la mú 
sica del regimiento de San Fernán 
do y comisiones de los Cuerpos 
\ compuesta de los jefes de los mia 
mos y un oficial. 
, _ , ai*- i ii' , i completa quo, se oreería estar le- drid, 123 Cuenca, 41. Total 667. al malogrado jefe y el capellán del * M ' n 7 i» * , 1 
batallón rezó un responso por el 
olma del heroico Gonr,alez Tablas 
que sucumbió en aquellas alturas 
Según nuestras noticias para des baj0 ^ p|omo enemig0t 
pués del dia 20 del corriente fecha , 
«n Tánger en tránsi to para el terri acordada por el Excino, señor con LAS FUERZAS DE ARTILLERIA 
Wío del Protectorado, Dos propo de de Jnrdana para regresar de la 
Aciones que se reducen a una sola Península a Tetuán, serán inau- En la tarde de aver desfílaro i 
^ ^ue no resuelven nada. gurados los nuevos centros de en- p0r ]a avenida Reina Victccia. las 
Pot,qvie si las tarifas de consumo señanza construidos recientemente baterías de Artilleria de ioT> y 
^ U zona española snn má<; ba- en nuestra reaión por el notabl3\ 10'5 que han tomado parte "n jas 
Jas que las de Tánger^ la de ¡a /.o- arquitecto do Construcciones Civi- últimas maniobras, 
Ja francesa son doblemente eleva les don José Larrucea, , Las piezas, el personal y ganad i 
as que ias tangerinas. Quiere ello Las nuevas escuelas que serán ^ camiones en estado de 
ecir que cada zona como in_ ^aúgfuradas por el ilustre conde rcvista> dándonos la sensación do 
'Pendiente ^ue es políticamente, de Jordana son las que han sid- no ^ t aque11as |a8 baterías qu? 
«omoda estos impuesto a sus n ^ í i levantadas en Arclla frente al «di- ilflbhmo visto hacia ^8 horp? er, 
. ' j Gs Particulares, a eus conve- ficlo de la Intervención Local y vne]fn, Pn tjerra v pn|v0 p0r ]aa 
}.€ncif Privativas y paoiiUam. en L n n e l r . ©n Barrio Nusvo y los p.stag flQ Ain Gr¿na y Mexerah. 
' 1 ' ^ f . por lo miwno, no pi«dc x Cunoh. Tal ha sido ?1 trabajo realítade 
^ ^ conlinuanwnto a merced di fnmhvh in^ngnrarA el feicélén- por ^ nrt}llf,rD5 a 8U A A 
yendo el Romancero.—Ramón Me 
n^nd0z Pidal" 
le u ' /«. /ta rueda det de& 
tino" 
Tercera, (Especial). Punto d* 
desembarque Valencia y Barcelona 
treera región ^ 3 . Toledo 101. Ciu 
dad Ral; 98. Cuarta región 115. 
En sus campañas de Los joma ^ . . 0.0 „ , —— 
1 ,• . J „ Quinta región 212. Baleares H .1 
POS del campo,-' advierto un fino p oia 2 Tolal 652 | Ln rnportante P á ^ Pirst National 
_ . , . . > ', . presenta hoy en el Teatro España 
Esta expedición desembarcará , ^ j . , . . 
. , . . . , ¡'i grandiosa superproducción flrá 
lo? de la tercera y quinta regiones kv,Aí:„„ , • i J> . „ „ m , i Pá t ica de enorme interés y emo^ 
excepto Zaragoza y Huesca, Toledo X . * „ T « ^ » T J J V J 
C d d Re 1 Val 4nci v 1 titulada La rueda del de*ti-
un intenso amor al estudio de es y >,u 3 _ cal pn « y - n0"^ im asunt0 ppoftíndaraénÚ 
•, re=f o on Harcpiona . • 
h? eunstiones vitales para el por ^ , . pvo y humano, colosalmente 
• ^ -c « Segunda. Días da «mnarquo.- 5_i ¿«J- , F . . . . vrmr de España. _ . _ «- ' : „ mterpretacU) por el formidable ga-
Primera, Expedición 10 octubre lfj„ An , , » • , . 
. . . . . lan de mundial r uiombrc Richard 
1er 
espíritu de conmiseración social 
que podrá llevarlo a usted lejos, 
si sabe mantener al misrSo t j empn 
que la observación de Ja realidad 
Cuente usted desde luego con mi vaoor correo, Segunda ê1 
en sus escritos y en su conducta 
nuevo? valores de renovación en 
xpedición Barthelmes, secundado admirable-
mente pop Lina Basquette y Marga 
ret Livingston (dos bolli'simag starí 
se haga en Tejuán, o fia- lisimn señor-Altó Comisarle él míe ^ manio¿raí 
\ Adtoinistración además . vo edificio 
"•rrt-ría egreso» on lo*? 
\vilalniente. 
los cor 
^ d i f ^ n c h com( 
\io \ cornerciantes Sc'devol- torfa y qita vssi desliado n ofici 
Colonización y Turismo. 
que ^a dns l ru ido 
junto al edificio de Correos y Te- ^ ^ „ ^ ^ ' ^ U i l 
l^grafos en la avenida Reina Vic- VAT;jí^O^,' ' ' tH T A J j ^ m » ! . 
" la juventud ecpañoWoaquin Cos tro prosta singular ntonción a la del cinema actual. 
5 LA H yida escénica universal y que tan 
familiares lo son los clásicos como 
los modernos. 1 Para el sábado U ftnubcia el GS-
*Süa afortunadas reiundicionos Si necesidad díi émpadríi^íos ni treno de la gíandiosa snperproduc 
de Lope y V^lez de Guevara, sus tertulias, Castro es un e1a>- - - i - ; " l • : ; fóüjST disputada^ por el 
traducciones de Moliere. Goldon^ claro y un vanguardista Sorif; •• ¡ "is Alonso y Norma Tálinad 
rbsen v Oscar Vilde y esta revela Echense ustedes a buspar algo l?J : \ Tiene por marco esta colosal pe 
wín recienir del "Teatro revolu meiante en nuestro mundillo t?a licula el escenario cruel de | | 
cionario ruson atestiguan que Cas tral.—Jacinto Benavente" gran guerra. 
^ a m e í m m s o s d e t o d a s a a s e s e n 
T R A B A J O S EN ARABE Y H E B R E O - T A L L E R DE ENCUADERNACION 
DÜMO MARROQUI 
COMANDANCIA DE SANIDAD MI-
LITAR DE CEUTA 
Sellos de Correos l 
Agrupación Mixta de 
Larache 
100 sellos jubilados diferentes^ 
El próximo dia 14 a las once ho'tamaño grajide, verdaderas joyas 
ras y en el Cuartel de esta Agru- del arte gráñco, por pesetas 11 sw 
pación sito en Convalecientes S-Í jámente, 
procederá a la venta en pública su-
, , j i J J u • 562 diferentes entre los euaies. basta de un mulo de des-echo exis- u - u D • * 
tente en esta Unidad, siendo de é de España, catacumbas, «flgie 
cuenta de los compadores el im- (jgj papa PÍ0 XI, 26 clásicos de Ui 
Ga^SION ~ OCASION 
20 H. P. Renault, 5 asientos carro 20 H. P. Vivasix, 5 asientos, con-
eeria Weyeman. • ducción interior, semi nuevo 
Garage Continental Garage Continental 
ORTEGA HERMANOS l ORTEGA HERMANOS 
Z.H.B. Aviso importante Z.H.B 
COMPAGNIi ALG1RIEI4N| 
Sociedad anónima fundada en 1877 
C- . t a l i 105.000.000 de francos completamente desembols ñ 
Reservas: 89.000.000 de francés 09 
Domuilio social: PARIS, 50, Rué d*Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE CAMBIO 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro (íe todos Giros 
porte del presente anuncio. 
Larache 6 de octubre de 1930 
E Capitán médico jefe 
OCTAVIO SOSTRE (Rubricado) 
Garag e Continen 
tal 
ABIERTO DIA V NOCHE 
PRECIOS DE ESTANCIAS DE CO-




















América Centrales de Liberia ju-»; 
« 
hilados, 3 raros de Anatolia, PerT 
na 1913, Ahmed Shah, oompletcsj 
hasta 30 Cran, conjunto por 11 | 
pesetas solamente. Veinte veoe|; 
más que el valor de catálogo. No*| 
ta de precios ilustrada, sensación 
nal, gratis. Bela Sekula. Dept. De^ 
tall, Genferhauiie. Lucerna. (Bu!-
OCASION 
G H. P. Renault conducción i n -
terior, cuatro puertas, semi nuevo 
Garage Continental 
Comandancia de Tro-
pas de intendencia 
de Qeuta 
Leí séñcrei Cerial y Compañía, agentei de la cerveza 
Z. H. BM tienen el hener de informar ó su fiel clien-
tela, qne á pesar de la tan buena acogida que dio el 
publico al concarao de cápsulas Z. H. B., efectuado en 
Diciembre del año pasado, este año se propone hscet 
en mayor regalo, qne consiste en 
Este garage dispone d« todos los 
adelantos modernos. Estación ofl-^ 
cial Tecalemit para engrase de co-' SEGUNDO GRUPO MIXTO (LARA 
Créditos ú<r. Campaña. Préstamos sobre mercancias 
Envios de fondos. Operaciones sobre Titules. Custodia de vai 
Suscripciones. I igo de cupones. Alquiler de Cajas de caudales ^ 
Cmisión de chequee y de Cartas de Crédito sobre todos los paises 
Agencias en FRANCIA 
| yú todas ¡as c i udad« y principales localidades de ARGELIA <t* 
TUNEZ y de MARRUECOS 01 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN EL MUNDO ENTERO 
AGENTES PARA MARRUECOS 
C O R I A T X C'A EN T A N G E R 
Compañía Trasmediterrémea 
LÍNEA B A R C E L O N ^ A F R I C A - g A N A R l A S 
CHE) ches. Agua a gran presión para la-
vado de coches. Inflador de neu-
máticos eléctrico, etc. Debiéndose proceder a la venta 
Coches de ocasión de varias mar-,en pública subasta de dos mulos^ 
cas con facilidades de pago. íde desecho en el cuartel que ocupa 
ANTES DE COMPRAR CONSULTEN -en el Campamento de Nador el cita " 
PRECIOS do Grupo a las once horas del dia 
g^^mamî r̂v.̂ iia^Mrmr- r,n m MUIIMI^ 14 del próximo mes de octubre, se^ 
Ti nPnMrt PPíltl anuncia al público para su conoci 
-.m,, miento, siendo de cuenta dd los 
r. ~ * « ^ •. m . rematantes el pago de los anuncios nansportes automóvil^. Turlsrap. 1 1 0 
Plaza de España.—Lirache Larache 30 de septiembre de 
Esta acreditada agencia de auto- 1930' \ 
móviles twne establecido o siguien El Comandante Jefe de] Grupo ; 
le horario para BUS servicios fijoi IGNACIO MUÑOZ RECK 
de viajeros: 
, De Larache a ja tutia francesa *mm*m'mmmmm̂ *~m*\ .. - - ^ g s g g 
De Larache a AroiU y Tánitcr: VíCSílte SsrmÍ6 l 
t m. 9.30, 10. m. y 4 tarde. 
De Larache a Aioazarob'v?? 
25.000 FRANCOS EN EFECTIVO 
en f 'ima dhtiata a la iel anterior concarss. 
Mil cápsuUs enumeradas ; ¿n mm seña! ¡fiipecinl inte-
fiermsnte, ssráo dislrtbuidaa ectre les ptózimss envías. 
F l poseedor de cada cápsula enumerada, puede pre-
sentarla a l*Sf señores Corif t y Cemp&ñía, e a cualquie-
ra de sns Sucursales o Agencias, y se ie sbonará 
25 francos, sin más formalidades que ia de fumar el 
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5 y 19 
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3 y 17 
1,15,29 




7 y 21 
4y Ib 
U6.30 







14 y 28 
127.26 
NOTA.—Transbordo en Céola al vapor «ModiltrráMot. MB 
¿••Uno a IOJ puertos do Tánger y Larache, 
. OTRÁ.—So admité fárga para iodos I t i puertos do l i p l l n 
\ » lilis Caoariai y Baloaroi. 
Affoofla oo Liraehoi P B A N C I S C O LLOPIS. 
ir» Hotsl f̂ sstiynnt tspirta 
G r a n E m p r e s a tí« A i i to inav i i a s 
e n c í a 
gm] ADQ ON LA PLAZA D I SBPAHA 
AB^ifüo Kotsl montado a la moderna, con magnifico servicio da oo* 
u ósfáíSt B i f léndidas h&bitaoones y cuartos de baño. Comidas a la ejirt* 
por afeónos y oubiertos. Be sirven encargos. 
Bsla oasa cuenta con un excelente maestro de cocina 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
os S ¿ i l a 
6 30 to Rulz 
.30. 7,30 t. y O cocb 
De Larache a Tetuan .r Ceuta, 
(por Dar Xaui) 8 m. ; 
De Larache a Tzenin, J^mis He* 
hl Arrts. 7 m. \ 
Despacho de billetes e iüfóriÉtei 
tu general: Plaza de Egpafia. 
CLTNfCA DE ASÜEROTERAPIA 
BIOLOGICA 
Medicina general 
Torrijog 18, principal 
MALAGA 
UNA GRAN M A R C A 
P A R A DISTINGUIR D O S E X C E L E N T E S PRODÜC 













S B E 
Son las melorei dei mundo 
La loche condenaada ESBENSEN es fabricada con leche pro-
cedente de vacas sanas de Dinamarca; aumentadas con los ricos 
pastos de aquel país. Es recomendada para niños y enfermos. 
Desconfíe de las muchas IMITACIONES que Se han hecbo de 
este artíeulo y exija siempre en la lata el nombre de P. F . JE&-
g.RNCflLN. Efpresentante ss Laraehf: Antouío Ldpts Bf^al^} 
Automóviles de ¿ran lujo, gran raí idez y coa butacas indívdua (?B. La 
Empresa más antigua, con materia moderno apropiado a las ^arrste- [ 
ras que recorren y personal exper mentado. 
«BRViqiO DIARÍO G£UTA TSTUAN, £AÜBN4 BAB TAZA 
TANGER, ARGILA, LARAG* Y Ai.UAZAR,, 
, &Q%AMO DEL CALIDA a p%rUr dei í4 de tórü de 1820, ee coia&iiiseíój 
1 con la Empresa "La J&spañoU*, 
GSüTA A TKTÜAK, r30. a'SC, 10 iZt l^SO, iS SO,, iVSQt Íft46¿ H 
i I * ¿I», JMXPkA TETUAJN' TANGKR ARUiLi LARAGüS: 7-0 l iS'Sv, 
CSITA TBTÜAN RGAIA ARCILA LARAGÜS ÍJiRKGTO: J gü, 1 
CEUTA TETUAN XAUJÉN: 7*30 y í i 
, TETUAN CEUTA: 8f 8'2U, 10, 1¡B 46̂  15, i r i f t . I? l t *• 
i TETUAN TANGER: 8, io , 13'30, •^'30, liiiZ, 
TKTÜAN R'GAiA, ARULA Í-ARAI -S.-. ». 1«4 
TETUAN XAUEN ; 7, 10 30 i4 40, 
TETUAN BAB 7 30.' 
TANGER ARCILA LAHAGIÍ* ALG/ ' i k ^ ' í ^ ? . 
TANGER A R C U ^ LARACHj&: 3 i - 3 0 , y 18 ü0. 
TANGER TETÜáN: 6^16, », i3 50 'f®*. 
TANGER TETUAN GMUTA: í'lfi, k í3,so. i6"¿,J> 
• TANGER XAUEN; 8. 
i XAUEN TETUAN CEUTA: 9, l i 4 % 
¡ ÍAUEN TANGER ARCELA LARA CE E; 11 
BAB TAZA TETUAN CE< TA ; 13 3< 
; iiAB TAZA TETUAN TANGiEh; 15 20. 
LARACHE T.ZENIN ICBOABRT JB MiS BENA AROís ' i6f 14 4. 
ALCAZAR 7.AATOF TEFFE?, MSXLHAH : 715, 14. 
JAB TAZA TETUAN R'GAIA ARCl ^ LARACHE: * «a 
" ARACH3 RCiL TNGER; 7, IS'SO *7. 
i>-R^CH$ ARCILA T4NQ5R T S I hJH' QS-UTA; 7. íS'Sú. 
V.\KACH2 ARCILA R'GAIA T1TÜA> QBUTA. r i s ' <S 
uxkxsm IAUSN BAB TASA r a ^ 1. 
f^HACEJB ALOMAR: «, 10, i V ó 13 15 IS'SO, I f l T 
i&Qá&tíl LARAGS^: «'45, ^SO, h vfa Vvií tt t T M j 19. 
ALCAZAR LARACH5 ARCILA TA? G5B: i ¿ 
gSRVIGIO D I 18? m 
S M yPANHARp LBVASSOR f f a f r t m ea los Estados Unidos d4 
A.méríoa y en ?arls. Servicios en ftombíaaelóa coa l | llegada \ salida 
te los barcos, rápido de Cádli y gevilia, para Madrid Bwcartraa r a 
r acipalea lineas, ¿e automóviles d« ^ d a i u o í a . 
Salida? de Algeciras para Cádii *i&s iS'SO. 
Elidas de Cádiz pera Algeciras a las 7,00. 
Salidas de Algeciras para Jeres y Sevilla a las IS'SO y IS'í*, 
Salida de Sevilla para Jcres, Alg-ciras a Jar 6'00 y 8'00 
• J i i • 
IHÍI sra i r • * %m ¡ i id. 
D« 100 • 991 » » l ' l i psr s a i s Sraaslde á i \m klitgntt^ 
Sin l.m m •¿•ISBIS, a Pláa. Wm las 1.800 kilegraaias. 
traealtaaa dta 198 kllatranes. 
i 
-febsiie i»afTé«lt5 d ? npíirdcíf f la carta. 
¿MTE A l T E A T R O E S P A Ñ A , - LAsACHE 
¡O MARROOS Suscríbase 
C»pi4ai social 100 millonéi de pesetas 
Gapílal desembolsado 30.428.500 pesetas 
Reservas 30.290.348.260 
Caja tí»? ahorro».—Intereses 4 % a la vista. Cuentas po: 
en pesetas y divisas extranjeras 
iufsrjft! | n Laraebé Avenida Reiaí 
I M B U 
f r í e ^ 
DUBIO HARROQül 
ÍÍACIA U CORDURA 
€1 ocaso del uan-SentídO [atteci 
J N o t i c i e r o l o c a l í U L T I M A H O R A 
gaafdismo 
(Conclusión) 
a jvo golpos sueltos y aislado 
miento Ha mejorado en la enfermedad 
quo le retiene en cama el oficial 
i enfermedad del Juz&ado de Instrucción y esti-
ro director de la Granja Agrícola 
don Acisclo Ifüfínz 
CAMBIOS siendo elevadísimo el número de 
muertos y heridos en estas ciuda 
Libras 47.40 des. 
fniippin pn lo t^rHa rio QVPP P1 ríi- mado amipo nuesfro don Joaquín „ Como contínuamnte se registran 
in lu do L e n c on V W e Gan o ^ ^ dose.rnos un total Con l0(la ha dado a luZ EL INSTITUTO ANGLO ESPAÑOL casos de rebudia en las guarnido 
LVos el valiente artícu ^ ^ C O n T d L t e ^ restablecimiento. ^ * ^ e n y y LA FIESTA DE LA RAZA (nes gran úmero de regimientos lea 
,olo conocíamos el i n M;üiaviUa, hijo del comandante mé d i s t i ngu í a esposa de nuostro llps al Gobiet.no se han pasado a 
\ -\ndrenio , }a giosduu cu t|,co fjel mismo nombro v apellido • •** aiiii"-n oí »n,-.io,w« rio Tnfa-irinnpín „ . . , ^ 
lo de ' , ' TiRTo MARROQUI , u . " , a n'•0 ^ Uniente do intendencia Londres—El pr ncipe de Gales ias n|ag fjp ]0s rebe des lo que ha 
de DIAIUU M A n n w . y dlstmguido colaboraaor de este por prof9SOr dGn Antonio Ju- don Francisco Nogu* Moquita. 
viñá. Para informes dirigirse a su Tanto Ja madre como la rocíen 
asisftirá a la gtssíÓB de inaugura ce ¡a stuación ce las fuerzas gu 
ciún del Instituto anglo español. bernam?ntales sea ma? compróme 
ha servido para que después 
diario. 
l . ^ ^ 0 ^ ^ ^ m * V 17/ñr ha ^ d0mÍCÍ1Í0 barrÍ0 de 183 NaVaS fren naCÍda 86 ^ ^ n t r a n en perfecto Tambén 'as is t i rá el pr¡ncipe el día tida 
una í ^ ^ f ^ l r e S ^ TH ^T™ **' 19 a 3 a ^ 9 - P a r e n t a c i ó n de estado de salud, por lo que f^licí ^ a la ^ qup se cel .hrará e„ 
V más tarde ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ven dejando en el hogar de sus pa est9 Ba{allón 0 en egta Redacción, tamos a fos sonoros de Nogues por ^ ^ E ^ ñ o ] papa solemnizar Los CADAVERES DE LAS VICTI 
?rat0 motivo. la Fies{a ¿e |a Raza, .MAS DEL R 101 LLEGAN A LON ja w 
ja 
^ tarde debe haber pendido ven d?jando en el hogar de ^ pa ^ 
emílla en los colaboradores ae dreg y 1 ^ , . ^ ^ una estpia de do 
Preñas africana a juzgar por un lor y de amargo llanto. ( 
«rabie artículo que vemos en Al divulgarse la noticia los mime En el Establecimiento de Cría 
. 2 Popular" de Larache debiao a ros0s amiff0s v compafieros qun V]e Caballar el pasado día 7 se celebró Desde hace unos días se encuen 
bien cortada pluma del distín ne ^ doctor ¿RnZ0 pn Larachp acu Ia Fi'?sa del Libro con un acto en tra delicado de salud teniendo que 
nido "acuar-litas" literario don ^ a test¡moniarle m pé5;amp el que hicieron uso do la palabra guardar cama don Luis Casal al 
piogo Corredor, concienzudo y pul por la gran pérdida qae ^ de el coronel don Eduardo Esteban y que vivamente deesamos ^rápido ali 
0 i té ra lo qne de haber querido experimentar 
interesantes cuartillas alusivas al 
acto al que asistieron los jefes y 
DRES 
el capitán Villegas que leyó unas vio en la dolencia que le aqueja. 
Etableeimiento. 
sonar y tener un nombre vanguar El finado hacia poco ti?mpo qu9 
jjsta hubiérale bastado con cam habia negado a Larache con el ob 
biar de casaca y afiliarse a la "So jeto de reponerse en compañía de ? oficiales, clases y tropa de este 
ciedad de Bombos Mútuos" de que su atribnlado padre. 
referencia en nuestro ar Ej ^Blio que se verificará hov 
tjculo a que al principio de este a las 0ÍI1C0 de ]a tardo constiturá 
SP alude, titulado "El vanguardis - sént1da manif0,tnoión de du^o 
mo. la crítica del bombo, los "inte A los atribulados padres y her-
jcctuales" y la dimisión de la in man0s del flnad Pnviamos con tan j^mia pl nnHhlp ^ i» 
. V n f á nno r»n npnl aiá iHeil l ia 01 notaiqo f'SCl li 
teligencia . ^ a té que no ocuiiaia lrjs{p motivo la expresión do nues 
que esto escribe su íntima sa tra sincera Cülldolencia 
tisfacción por haber usado eso t i 
Se alquila una casa con cinci 
habitaciones y agua. 60. Call-á Gue 
dirá. Razón en la misma. 
Acompañado de su bolla esposa, 
en la tarde do ayer marobrt a Tán 
ger desdo continuará para Ceuta y 
or portu-
gus don Antonio Nobre, 
tolos y calificar—por primera vez 
en la prensa—a las capillitas in 
telectuales de la patata temprana 
como "Sociedad de Bombos Mu 
luos", pues el glorioso Benavente 
coincide con tal apreciación al ha-
blar de los intelectuales vanguar-
distas: "Ante todo, al decir inte-
Testeiando un nom-
bramiento 
Se necesita una ama de llaves Montevideo.—En el estado de 
ue ívepa su obligación. Darán ra Río Grande se han formado seten 
ón establecimiento del señor Gua ta y cinco mi] hombres que cubrí 
larmino. Calle Chinguiti. r án la frontera de San Paulo para 
pedir el paso de los rebeldes. 
: En Rio Janeiro la aviación bom 
LA FOTOGRAFIA "YO*4 bardeó ayer intensamente el valle 
delegado general en Marruecos de . • , U m b r n s n HnnriP ostahan rpfusriadas 
la Vacuum Oil Comnanv dnn Hora auncia a su dlstinguida clientela Lm^o*o donde estaban lelugiaaa. 
la vacuum un bompany uon ñora nnmprnsaQ nnrtidaB riñ rebeldes 
PRIMO CARXERA DERROTADO 
Londres.—Después de una trave 
Boston-El boxeador italiano Pri sia p9nosÍ3Írna han llegado an0che 
mo Camera que hasta ahora no ha a ]as nueve y veinte al pUerto de 
bia sido derrotado por boxeador al Douvres los cadáveres de las vícti 
guno fué anoche vencido por vez mas dei dirigible ingés R 1.01. 
A la una de la madrugada los 
cadáveres han llegado a Londres y 
a pesr de la torrencial lluvia que 
caia sobro la ciudad acudieron a 
rendir homenaje a las victimas mi 
llares de personas. 
Los féretros serán expuestos el 
viernes en la Sala del Parlamento 
para el desfile del público 
I^imera, siendo su cbn|rincante 
Maloney. 
BOMBARDEO DE LOS REBELDES 
EN BRASIL 
Saludamos ayer en Larache al 
ció Fava 
De Casablanca llegó ayer el cono 
oído comerciante don Manuel Curt 
distinguido amigo nuestro 
Regresó de España terminado el 
permiso que disfrutaba el ingenie] 
Organizado por varios elementos 
de esta localidad y al efecto de fes 
lectuales, descarto a los seudointe- tejar el reciente nombramisnto de 
lectuales, los retensos inteligentes ingeniero de Obras Públicas en la 
de grupito, de camarilla, los i r re- región oriental don Manuel Delga 
ductibles fracasados... Solteronas do y Fernández, ingeniero de Ca-
de la intelectualidad odian todo lo minos y contratista que ha cons 
establecido porque, a pesar do las truído notabes obras en esta ciudad - ' • 
camarillas de bombos recíprocos y Se han reunido en intimo banquete . j l jn tá Hfi SfirV'CIOS 
de su afectado desprecio por el vul varios elementos funcionarios del Ü U M i a 0 UO v u i w ^ 
gar aplauso, no están muy seguros Majzen para solemnizar tan mere I rtralfiC I ararha 
dP su valor." Tenemos mi l sabios cid0 n0mbramíento. ' L U ^ O I O ^ U C L d Í ^ I I O 
teorizantes que de continuo nos ma« El banquete se ha celebrado en 
rean con los tópicos de la crisis ol nU8V0 ediflcio destinad0 a oflci. 
teatral, la decadencia del teatro, nas de la DireCCi6n de Colonización 
los viejos moldes, el superrealis- en Larache v se ha celebrado en 
mo a vanguardia y cuando por im tr9 la mejor ' a rmonía y unión> 
prudeneja, pasan de la teona a la ^ com()nsaítís además del fes dad ue h cumplido 0 curnplan 
prácl ica^susobras^no^onmas que tejad0t los señores Larrucea, Blas n ^ Jvicne J0 los v0¡nleP de 
co, Ni^ñez, Herrero, Muñoz. Vaz ndad la obligación que tienen do 
quez Paula, Gómez Castillo, Aguí solicitar Sll alistamiento para ej 
lar, Baeza, Plá y Salas. reemplazo del año 1931. 
Felicitamos muy efusivamente a 
nuestro buen amigo don Manuel 
Delgado por el merecido nombra 
que para proveerse del carnet de amorosas partidas de rebeldes, 
identidad es indispensable un buen BAN TOMADO TIERRA LOS AVIA 
retrato que puede obtenerse en es DORES RODRIGUEZ Y HAYA 
te acre^H.ado estudio en pocas ho- ^ 
ras« 1 Sevilla.—A las siete cuarenta y 
| cinco de la mañana ha tomado tie 
Se compra un piano en buen es- rra e aparato Breguet on el que los 
avadores Rodrguez y Haya han Per 
manecido en el aire veinticinco ho 
ras. 
jtado. Razón en Casa Qoya. 
NEGOCIADO DE QUINTAS 
Se recuerda a todos los súbditos 
españoles residentes en esta ciu-
una mala imitación de la novele-
ría extranjera y toda su moderni-
dad consiste eu una decoración 
Colgada al revés, o quo lo? árboles 
sean morados, el cielo verde y los 
edificios torcidos. No hablemos de 
poetas, pintores y músicos que en 
hombre de lo que ellos llaman nue 
va sensibilidad, se arrojan a loa 
mayores desatinos, justificando la 
ptl̂ hra que ha venido a substituir 
tai tOftCfeptog de lo bueno y lo i M -
lol M muy interesante (aqui \ó 
Que transcribimos al principio), 
lamban el ilustre escritor A l -
Ah>;ilá Galano, formula oj *U 
ciento juicio en "A B C": "Está 
aWa do moda en España una cier 
la tendencia intelectual que inicia 
da Por un grupo de agitadores y 
superhombres amargados, congre-
19 torno suyo a todo un borre-
N l rebaño de "snobs" con pr*-
fusiones de apóstoles renovado-
res .̂ 
R'í?an, sigan los verdaderos vft-
« intoloctualos ridiculizando o] 
Jttgttardismo, cubismo y demás 
Knios" desconcerlantos. qu« asi 
jurarán a mucha gente del enton-
^ j m h n t o en qup la tenían sumi-
^ los del bombo mútuto o recfpro-
las solteronas de la intoloc-lua 
l'dad. 
^isponRámonoa a rezar m i - -
Whío ante la tumba de es cúmulo 
v &ndaees disparates con (tue 9é 
^ venido ultrajando la sensatez. 
4 s T l d o común"el artp y ^ ^ 
hn." n iniponíír^ ía cordura, todo 
j . ^ 0;5^ en o"l opaso^ va ibn 
hav. i i do nu°slro Preeiaro' Be 
. .mí! le ha dado ol golpe de 
miento y homenaje de que ha sido Q; 
objeto. 
MODAS 
rer-Sombreros üe Ikl t ro y 
ciopelo. Traje?, guartcs, 
teta. Casas de Guagníno, segundo 
derecha. Frente al antiguo zoco. 
Berrbarón t Hazan 
Satán de 
Señoras 
ERANCISCO MIGUEL RUI2 
Avenida Primo de Uivera. 
ONDULACION MARCEL Y AL 
ÍUÍUAJ TINTURAS DEUOLOKAGIO 
NES, MASAJE FACIAL Y ELEC-
TRICO. GRAN PERFECCION t N 
CORTES DE PELO 
AVíSG 
' T a Unión 
E x p a f i o f a " 
AVISO 
Por acuerdo de la junta directi-
va do esta Sociedad, los señores 
que deseet ser altas como socios 
de la misma, se le concede la fa-
cultad de pagar la cuota de entra-
da en tres mensualidades. 
OTRO 
Se pone en conocimiento de los 
señoras socios que el día 15 del 
corriente se considerarán bajas de 
íinitivas, de acuerdo eon el artícu 
lo 28 párafo segundo del reglamen 
to, todos los que noJengan satis-
fecha la mensualidad de septiem-
bre. 
Larache 6 de octubre de 1930. 





DrB J. Manuel Ortega 
AUXILIOS A LOS LABRADOR 1> 
Zamora.—El gobernador civil pr 
ra facilitar auxilios a los pequeños 
agricultores de Toro les ha fací], 
tado tres mi l fanegas de trigo ali 
viando asi la si tuacídn critica qu' 
atravesaban gran número de agv 
cultores. 
EL GENERAL BERENGUER CO? 
FERENCIA 
Madrid.—Hoy" ha coferenciado ex 
tensamente con los ministros de la 
fiobornación y Gracia y Justicia 
el jefe del Gobierno general BÜ' 
renguer. 
EL VUELO DE LOS AVIADORES 
ESPADOLES DE PERMANENCIA 
[ EN EL AIRE 
Sevilla.—El capitán Rodríguez y 
el teniente Haya que se proponen 
batir el record de permanencia en 
el aire ha comunicado a las dos 
de la madrugada de hoy que el 
1 aparato seguia su vuelo normal y 
que todo iba bien a bordo alean 
zando una velocidad de 190 kilóme 
tros por hora. 
HONORES A MIELAN ASTRAY 
Mj^icOy—Durante la visita que 
•>! general español Millán Astray 
realizado a la Escuela Militar 
"Vortoamoricann se lo rindieron ho 




LA SITUACION EN ESPAÑA 
LOS MEJORES VINOS DE MESA 
Depositario: Manuel Arenas. Ave-
Teresa 
Por orden del Juégado Pornian?n 
Madri 
EtTLALTO 
i octubre 1930 
ATZ 
oor el ^QÜ* tifi*\ t t í i w t u * ^ Í S 
'rvmo j «i Riftp ¿«I ¿ W » . m 
[{way por b orqnefi» M í á y y •or í 
! \Jh.í^ T nltW roriefeftí díSsll &\ Víerho. 
iramnem. 
ESPECULISTA EN ENFERME J 
.en el muelle en ol que habían sido 
OADES DE LOS OJOS cargttdól .ielo vapores. 
, . ¡:t: )t ¡l Oculista de los Hospitales MIUlar| x l_TT _ . 
Y . J . T , , v Cru/ Roja | E N EL BBASIL SE MOVILIZAN intenr.encidn mili tar de Larach1 di y ,jTUA ,u Ja 
versas parcelas de terreno sitas on Diplomado del Instituto Oftálmico CUATROCIENTOS MU, RKSKHVÍS 
la cabila de Ama (caídato de Arci - Nacional de Madrid y de Hotel TAS 
la) cuyo valor y extensión se de- Dieu ¿Q par{s> 
talla en el anuncio expuesto en la? ^ de la G x ¡ e d - V d L 44 
carteleras de la oficina Central Q9 N * * , * A 
Larache y Oontros de Intervención CoT'm^ ^e de la tald5 
do las di'er^nlrs oahilaf?. 
Terminada la conferencia el con 
de de Xauen manifestó a los perio nida Reina Victoria. (Villa Maríi 
distas que era inexacta la noticia 
que se ha publicado en algunos pe 
riódicos de que seria probable de 
que se declarase la huelga general 
en Sevilla. 
De Bilbao, dijo que la tranquil i 
dad era absoluta no habiéndose ro 
gislrado nuevos incidentes 
Al hablar de la huelga de Má 
laga, u n perio4it(t}a, dijo el jefe 
del Gobierno que ya se trabajaba 
*DL\RIO MARROQUI" SE VENDI 
PROFUSAMENTE EN LARACfi*, 
\RCILA T ALCAZAR 
P-uenos Aires.—En vista dfl qn 
jlos rebeldes d^l Brasil góftiláuftn 
| avanzando con grandes éxitos para 
íxel movini^nto revolucJon&rUi 
La subasta tendrá luar en el zo- \ V Ü \ f.,BrrgD Ar» ALüASlAR 'DT>- j Or^lernf> l>a doeretadn h movili 
CD del Tenia de Sitíi Yamani «1 20 ttio «ABROO1-1* EN T J . Rg.TAS) ^ ¡ - ^ c i ^ n dé CUatrociént^ mi l roser 
de) mes en curso. | ( y m n t . ^ • " . r m * I visUs del Rjétclto y la Marina. 
' Las ÍUCma de choque do aiie ; " 
Gobierno dispone OÓnibaltr 
a los rebeldaa asclfetide á ej^ft mu 
r 
S a s t r e r í a B o r n s t e i n 
Se ha recibido un extenso surMdo de tejidos españoles y ettran-
| 0 j T j * n » ESQUELAS DE D«*jertiiAél fa<d]1d*lM d* saso M r i 
N HA8TA LAP DOP n i T H U Í * en AI»a*af km * i 4 
HADRUfíADA 
jeros en los dibujos mas moderno para la próxima temporada de i n - I 
Visiten la .Sastrería Bornstciu. 
Sp noppsitan b'ienas oficialas era prendas d> mung» 
LOS UKUKLDKS ENTRAN EN 
ARRECTUfí Y PEHNAMBUCO 
Los r á p i d o s han logrado entrar 
^n Arrecife y TVrnambuc(V apod^ 
rándose do indos los edificios oficia 
les y numerosos particulares. 
Ante la gravedad de les sucesos 
el gobernador del Estado ha huido. 
La lucha ha sido sangrienta , 
E«te es el 
" K o d a k " 
que d c b € UA C o m p r a r 
^ Si*? 4»rtJí«?í<^« »s>6 ua redue»-
fimo* («tofríTi»» f-riTitrifs 1Í» 
e&.*si'1fti «fe í^ftr^íitAji» 
SU enalba •ftl*<-r«»¡tt«»V« «SO 
cido es t i 
K o d a k V e s t P o c k e t 
A u t o g r á f i c o . 
r)e vcr.t»p *ro el es-
C O Y A / 
^ DHRIO MARROQUI 
i é 11 
r. >L S . í Ü I V i R 
s nuestro correspir.sai deiejado Frano Sco R üaiviAo 
Necesidad de ampliación da horas]ti 
en el servicio de Telégrafos 
Como es consiguiente en -1 dia 
ienen uno o dos turnos quedandc 
I uno solo para todo el servicio 
; sea el de recibir los telegramas, 
* imponerlos efetctuar los pago é im 
En diferentes ocasiones nos he- ' Como es sabido esta población, posiciones de los giros telegráficos 
ir.os ocupado de los asuntos tele- durante la noche tiene dos trenes atend2r al público en sus dife-
rentes necesidades y reclamacio 
nes. 
Es de sumo interés cuanto deci-
mos y por su misma importancia 
es de esperar que eta justa peti 
gráficos en esta plaza por cuanto a diarios de la compañía del Tánger 
la ampliación de horas en el sar- Fez 
vicio y aumento de personal se re Uno que llega de Tánger a las 
fiera. diez y media y otro que sale para 
Tratar de nuevo de este impor- dicha población a las cuatro de la 
tante asunto, no solamente lo con madrugada. 
aideramos natural sino hasta una El viajero que desee telegrafiar df ^ favorable acogida que pue-
obligación de la Prensa, en su der a sus familiares anunciándoles la da nevarla a la realidad, 
ber de laborar por el máximun de feliz llegada o el que tenga que 
comunicaciones en estas plazas. notificar anunciando la salida, se 
Siempre que hemos pedido am- ve privado de hacerlo, porque a las 
pliación y recepción de telegramas nueve de la noche queda cerrada 
en las horas del servicio no ha fal la oficina de telégrafos, 
lado quien viendo las cosas muy Decimos a las nueve de la noch3 
pobres de espíri tu han considera- en esta época, pues pronto se i m -
do que Alcázar no puede tener ser plantará el horario de invierno y 




La nueva directiva de ia socie-
dad benéfica israelita B i k u r Holim 
estuvo la tarde del martes visitan 
de a nuotro ilustre c ó n s u l D. Luis 
Mariscal para ofrecérseles en su 
nuevo cargo, darle cuenta de la 
marcha de esta benéfica sociedad y 
Este es el título de la grandiosa 
pelícua Metro GoGdvin Mayer qu 
hoy se estrenará en el Teatro Al-
Fundamentan su torpe creencia quedará cerrada a las ocho por ser fonao x n i 
4 notificarle que por unanimidad ha 
on sido nombrado presidente honora-
f rio. 
Nuestra primera autoridad c iv i l 
)cal acogió a a citada directiva 
con su acostumbrada amabilidad, 
y aceptó gustoso la presidencia ho 
Doraría ofreciendo al propio tiem 
po su valioso concurso para el me 
jor éxito de la referida sociedad. 
A continuación la directiva en 
sus deseos de obtener el mayor in 
greso posible para la fiivalidad de 
' Los antros dei 
crimen i i 
E l martes por la tarde tuvo lugar 
eu la iglesia de la Misión Católica 
el acto de imponer las aguas del 
bautismo a la preciosa niña dada a 
luz recientemente por la joven y 
distinguida esposa del culto coman 
dente de Intervenciones Militares 
don Antonio García Gracia. 
Apadrinaron a la nueva cristiana 
su distinguida abuela paterna do-
fie Rosario Gracia y en representa 
ción de su abuelo materno don 
Alfredo Morolo^ actuó el digno juez 
de Paz don José Planas. 
A la angelical niña se le impuso 
él nombre de Lolita y el acto del 
bautizo se hizo completamente en 
familia. \ 
d<: que los telegramas y giros te- estación limitada, 
legráficos que se cursan en esta po por esa misma circunstancia el 
biación no respondería a los gastos Comerciante que a dHerminada 
que supon tener - mayor número hora de la noche tenga que hacer 
de funcionarios. una operación comercial por telé-
No creemos que el Estado pueda grafo, tiene que desistir de ella 
tener el telégrafo y otros servicios con perjuicio de sus intereses por 
públicos a base de negocios, por- no existir servicio permanente, 
que entonces había que ir pensan Lo mismo tenemos que decir de 
do en la desaparición de muchos aquellas otras personas partícula 
de ellos. \ res que por motivo de desgracia de 
E l telégrjj.fo, el correo, los fe- familia le precise recibir o trasmi 
rrocarriles y otros análogos son ser ^ telegramas, 
viciios públicos que monta el Es Por todos conceptos considera-
tado en cumplimiento de nuetra' mos que nuestra población necesi 
obra ^colonizadora y de civilizacón ta de que se implante el servicio 
concediendo al público facilidades' permanente de telégrafos, hoy do 
en las comunicacines y cooperan blemente mas necesario con la supe 
do de esta manera al progreso de sión del correo aéreo de Sevilla, 
los pueblos. j Y ahora refiiriéndonos solamente 
Por tanto no consideramos des a las horas del servicio actual teñe 
caminada nuestra reiterada pet i - mos también que hacer constar 
ción de que se dote a la población que sin que este quede atendido, 
de Alcázar de servicio permanente cuenta con escasísimo personal so 
de telégrafo con el aumento de per' t r e el que se triplica el trabajo, 
sonal que ello requiere. Desde que se marchó destinado 
su fondo social expresó al señor 
"Los antros del crimen" es 1 ' cónsul el propósito de efectuar en 
'mas grande caracterización del i n breve una rifa benéfica, 
menso actor de las mi l caras Lon El SE. Mariscal que se halla dis 
Chaney, secundado por Marcelin puesto a ayudarles'en este propó-
Lay, Betty Compson y James Mu- sito por tratarse de un acto bené 
rray. fico dijo que en cumlimiento a lo 
Lon Chaney a quien e fallo de to dispuesto se dirigieran a la Inter 
dos los públicos del mundo ha con vención Civil por escrito para a su 
ceptuado como el mas formidable vez recabar la autorización de la 
característico de la pantalla, se nos Superioridad, 
presenta en esta hermosa produc La mencionada directiva salió al 
cĵ ón o^nsiguiando mantener la tamente satisfecha de la favorable 
atención del espectador intrigado acogida dispénsela por el señor Ma 
desde el pricipio al final de la pe riscal y a la misma felicitamos por 
líenla. el acierto que ha tenido en el nom-
No deje de ver este importante bramiento de presidente honorario 




POR DAR XA? i 
Se informa al púb]ioo que ha 
Si no como comercio al menos' a Tetuán el que actuaba de jefe , qnedado establecido tro servlqkTde 
como política es seguramente nue*! don Eduardo de Prada solamente bajeros witre Larache y T^t-oán 
ira población por la situación que' quedan en telégrafos dos oficiales *M*n4Q Tez.nin y Dar Xaul. 
ecupa, una de las plazas de nue» 
tro protectorado que más precis 
c«.\ clase de servicios públicos. 
OCASION 
Camioneta carrozada y entoldada 2 • 
[I. P. marca Renault 2000 kgs. 
carga út i l , semi nueva 
Garage Continental 
ORTEGA HERMANOS 
Noticiero de Alcázar 
CAFE CONCIERTO 
Nuestro estimado amigo el pro 
píetario del café Alhambra don Jo" 
sé Fernandez ha inaugurado en su 
establecimiento un concierto dia--
río de radiogramola con una poten 
te altavoz que está llamando la 
atención del público ei^ general. 
Por dicho motivo felicitamos al se 
ñor Fernández que se preocupa de 
ofrecer cultural distración y ame 
nidad a su numerosa clientela. 
REGcRESO 
Regresó de Tánger en donde ha 
permanecido unos días nuestro e 
Rimado amigo el comerciante y 
presidente del Circulo Mercantil 
don Federico Pulido. 
{ 
NUEVO ABOGAIX 
esta plaza, don Enrique Gon75 
Romeral. 
REGRESO 
Después de acompañar a su • 
ven esposa hasta Ceuta regres/ 
esta el canciller de este Consulad! 
y culto abogado nustro buen am¡go 
don Miguel Alcaide de la 0 1 ^ * 
LA PE^A MILITAR 
Según nuestras noticias tan pron 
to llegue el mobiliario de ^ \ 
pático Casino cívico militar tendr<t 
lugar en sus hermosos y iUj0S03 
salones un magnifico festival M 
que oportunamente daremos cuen 
ta, de confirmarse dicha noticia 
El referido mobiliario que proce 
de de España y que hace honor a 
la categoría de este Casino llegará 
dentro de breves días. 
PARTIDO 
El próximo domingo dia 12 fl?sta 
de la Raza tendrá lugar un intere 
sante partido de fútbol entre los 
equipos Maguen David y el Hispa 
nia en el que se jugará en el des 
empate una copa que galantemnte 
regala la señorita Nina Sicsú, hija 
del presidente del Consejo Comu-
nal don Abraham. 
Entre los jugadores y público rei 
na gran entusiasmo para este en-
cuentro. 
f $ 
de dichp Cuerpo, y por tanto los 
únicos responsables por ser técni 
coe. I 
Monopol o da A b a c o s d f i No^te 
da Africa 
tfOfítOl DS ALGÜNág L A B O ^ P 
P I Ü \ D v. 51 A 8 
•"(Vi 
f icadürá Éx t i s , ííüsíleróíi 
Qeuer Partagi^. Ooinpelidorft, cuaj 
Picadura Suptrior. CURI Leróu 
Flor de un dí.i, cuarterón 
Victoria Eugonja, medio OUSÍUMOH 
La Riíefia, iaediv cuarterón 
C l C i A R I L L O S 
Elegantes picado, cajetiHa 20 cigarro* 
üolcnialeg, id id. id. 
sjveiadoa Superiores W. Jd. id 
UvcJadc» corrientís id. id. 
Prieta1 VSf 
Popolae H'OO 






f dMtU O'SS 
''recio de] billete: primera 10 pfv. 
?eta«. Segunda 8, 
Salida de Alcázar 6 mañana. D4 
arache T rpafiaaa. Salida de Te-
'«spH.i'íio tíe biUct.es: Plaza de Be* 
pata. Agencia L«vy 
A V i S O 
£ 4 8 4 E R O * P t R O s 
l íe Filipiüaa 
A r a i l M Partagré-. 
Hoyo Monterrey uúxserc i 
Ccvonei 
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a V A 
Cigarrilioi ABDULLA. GAPSTAN, COUSIS, UTTB1G 
OCASION 
0 .11. P. Renault 7 aahntos, con-
¡icción interior en perfecto estadit 
Garage Cuntíaental 
ORTEGA HERMANOS 
t)esde hace unos días ha termi-1 
nado con brillante éxito la carrera 
de abogado el hijo del canciller 
del Consulado de España en Tán 
ger y hermano del secretario de la 
Junta de Servicios Municipales de¿ 
Y O 
Joto de ñrte 
ñvda.Keinaülctoria 
ANTES BE ANUNCIARSE GONSÜÍ 
T S LAS NUEVAS TARIFAS DI 
^UBLiOtP*U DJE 5STB DIABIO 
Los señores don Josó Morales 
'•.merguí Escoin de Alcazarquívlf 
•onen en conocimiento de sus cll5i 
os y acreedoras que han vendido 
n establ-ecimiento de. comestibles 
i'nado en la calle de Sidi Búhame" 
don Alfredo González Piedra, l i -
/e de todo pasivo trailadando s; 
í íón comercial a la calle de Sidlj 
Ferrocarril de Lereche a Aíc&zar 
" t E C I O DB L O S B I L L E T E S B E S 0 « LARACHB-PLAZA 
P l U P A l l A 
iihamed, confitería La Campana f> 
ampamento General, cantina nú-1 
iero 5 l 
i * dato i S.s elssg 
J 
X I J^TO 
Cj^gP lOdd enfermo debí! ádqiner? pocoi días 
T \ A un vigor x t r a o f d i n d r i o con el uso del 
J a r a b e d e 
.HPOFOSFITOS SALUD 
M u c h o m á s f u e r t e 
q u e l a s c o o s i r u o 
c i e n e s m á s s ó l i d a s 
es l o r e p u i a c i é B d e í 
Jarabe S a i n d * • 
&s €1 m á s l a m o s o en el 
m u n d o por s u e f i c a c i a 
parjrcombat ir la anemia, 
el raquitismo, ¡a mapeten-
r.a, la clorosis v U debi-
l idad dei e n a n i s m o ch 
X O Ú Ú S sus TS a ni fes? ¿¡ciónos 
Aprobado per la R««5) 
Id* 
1*00 
i » » 
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nante5 
La buel 
turJ de c 
pdadfi, e 
ja huelga 
Dio comiu 
mientes q» 
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